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ün assaig sobre la renaixença catalana
Octfivi Saltor, el sígacfssim crílic liferirl. ha publicat un llibre documentat 1
•tape 11 de dadea valuoses sobre «Les idees literàries de la Renaixença Catalana».
Pocs crítics més conscients que el nostre Salfor hauríem pogut trobar per a dur a
terme, amb la competència deguda, la tasca de classiGcar el nostre període renai¬
xentista.
El nostre crídc estudia, d'una manera lúcida i integral, el cicle de l'Aribau,
que vé a ésser la monjoia precursora del nostre desplegament literari. Saltor ex¬
posa a la nostra consideració el solc profund que l'Aribau marcà en escriure
l*«Oda a la Pàtria», cant d'un enamorat a la seva terra I que en virtut de l'alenada
romàntica que l'encercla i al pregon amor a la llengua catalana, ha estat conside¬
rada per to hom,—i d'una faisó diàfana per Saltor,—com el *vèrtex primerenc de
tota la nostra expansió lirica posterior». La valor cíclica de VOda éa comentada
destrement sense ometre cap detall i sense anar per corriols fantasiosos: assenya¬
la, tot simplement, l'enumeració exacta i minuciosa dels fets i la influència que
ella portà als poetes glossadors de les gestes i de les belleses de la nostra terra.
El capítol en què tracta d'«Els Jocs Florals l de la ideologia del Segle XIX»
és tamté estudiat amb gran amor i amb no menys coneixement de la tasca eflcaç
que els Jocs han realüztt a Catalunya: no solament en un sentit literari, ans encara
com a vehicle politic de primer ordre. Observa la trasmudança soferta entre la
pléiade—romàntica i idealista—que creà i visqué els Jocs Florals, amb la genera¬
ció literària dels nostres dies, i constata la minva de desinteressada noblesa i per¬
sonal sacriGci d'iquesta vers l'ideal.
Les pàgines dedicades a estudiar «Els miles populars com a factor líric de la
Renaixença», són, al nostre entendre, les miliors de l'assaig. La documentació
s'alia amb la volada imaginativa del nostre crític, i, amb una prosa incisiva i clara
«Ihora broda, podriem dir-ne. tota la trajee òria dels mites que són *ma mena de
roderes per on la sensibilitat del poble ha anat circulant, tot enfundint-les cada
cop més». Aquest treball, doncs, per ell sol, justificaria la publicació de l'obra.
Les figures de Joan de t'O^, Joan Qiri i, sobretot, d'Ei Comte At nau,—t través
dels nostres poetes que han sabut insuflar llur alenada lírica a aquelles encarna¬
cions míiíques,—són estudiades per Saltor amb una gran acuí at crítics.
Al llarg de l'assaig sobre «Les idees literàries de la Renaixença Catalana»,
Irobem capítols d'una vis'ó penetrant en orn dels temes que ei nostre autor tracta.
1 així veiem estudiada l'escola mallorquina, la personalitat poètica del nostre ex¬
cels Verdaguer, del gran Mirsgali, de López Picó, de Carner, i la influència que
aquests eminents poetes han exercit en les novelles promocions líriques de Ca¬
talunya.
A més, la valorac ó literària que Saltor fa de! poeta Anicet de Pagès de Puig
—tan estimable líricament, però ensems tan desconegut per ia joventut dels nos¬
tres diep,—ha de merèixer la sincera admiració de tots els que reconeixem la va¬
lor formidable d'aquell gran romàntic.
Saltor ha fet un gran bé a les nostres lletres publicant aquest assaig sobre la
Renaixenç». Eli, amb una gran voluntat i compelència, des de les pàgines de
premsa comarcal associada i altres publicac ons ha seguit el nostre moviment li¬
terari. 1 to hora amb els seus comentaris justos i ponderats ha anat assenyalant
valors noves 1 llibres escoUirs de la nostra pàtria. Aquesta labor que pot semblar,
de moment, fàcil, requereix un esforç i uns coneixements que es tradueixen, és
clar, en llibres com el que ha publicat. Sense una preparació d'anys, Saltor no
hauria pogut llegar a les nostres lletres l'assaig magnífic que comentem. I aquest
llibre ens en augura d'altres de tanta o més envergadura.
Nosaltres, coneixedors de les seves possibilitais crítiques, vo'driem tot sovint
poder llegir d'altres assaigs sobre literatura catalana. Ell, com pocs, coneix a bas¬
tament les produccions dels nostres poetes i novel·listes. I ja no cal dir que Urgi¬
ríem amb drleoarça estudis globals i aprofundits sobre la poesia de Lóprz Picó,
Ouerau de L ost, Fo guera, Salvat-Papasseil, Albert, Arúr i Sanchez Juan; I també
esperem que un dia valorarà, com cal, la producció de dos novel·listes que sabem
que ;é en gran esiims: M quel Llor i E. Mar ím z Ferrando.
Finalment hem de dir que Octavi Saltor, en escriure el seu volum sobre «Les
Idees literàries de la Renaixença Catalana», a més de deixar un document inapre¬
ciable per a posteriors estudis de la nostra literatura, fa veure als tf.-ctats a les
nostres lletres una visió panoràmica de les valors més destacades de la intel·lec¬
tualitat nostrada. ^ , xLeandre Amigó
Curset d'Història de Catalunya
Una mala obra
Es una viva llàstima que el nostre I
Qovern persittcixi en el seu antipatriò-
tic comportament de dividir els ciuta¬
dans en dos bàndols, l'un format pels
seus amics i t'sitre pels seus adversaris
polítics, donant a aquests últims un
tracte que els posa en condicions d'ín¬
fima categoria. Això és el que ara s'es¬
devé, com ja s'ha esdevingut amb tan¬
tes altrej coses, sota el pretext d'una
impròpiament anomenada reorganitza¬
ció del sometent. El mot de reorganit¬
zació, en aquest cas, no és ni tan sols
un eufemisme, sinó, senzillament, un
groller camuflatge. El Sometent — la
nostra típica instiiució—d'un tipisme
que ens honora—no és cert que en
aquests moments sigui reorganitzada,
sinó veritablement dissolta. Dissolta
per a ésser substituïda per una altra
que, del nostre gloriós Sometent, no¬
més en servarà el nom; però res no li
restarà del seu caràcter essencial, propi
de la finalitat única que constituïa la raó
de la seva existència.
Destruir una bona institució és, in¬
dubtablement, fer una maia obra. Petó
encara resulta una malifeta molt piljor
desviír iquesta mateixa institució del
seu propi i peculiar objectiu, és a dir,
desnaturalifztr-la; puix que, aleshores,
hom corre el risc—fatal en aquest cas
del Sometent—que allò que era un ele¬
ment ordenador, socialment parlant,
esdevingui una força eminentment per¬
torbadora. Completament al marge del
moviment tan accidentat, àdhuc de ve¬
gades frenètic o d'ona certa turbulèn¬
cia, de la política activa, són indispen¬
sables, com a garantia de l'estabilitat
social, dels interessos permanents dels
ciutadans, uns determinats organismes
o institucions en els quals tothom, si¬
gui de la Idea o del partit que vulgui,
pugui posar en absolut la seva confian¬
ça. El nostre Sometent era un d'iquests
organismes; sota un cert punt de vista,
potser el més estimat de tot el poble.
L'estimava perquè en veia i en sentia—
a fora més que no pas en les grans ciu¬
tats—la seva imponderable utilitat. 1 era
úiil i beneficiós perquè era de tothom t
actuava al servei de tota la gent honesta
sense distinció política ni social de cap
mena. Però ara, si aquell aplec organit¬
zat d'homes armats, al qual només ha¬
vien de témer els malfactors, és trans¬
format sobtadament en un instrument
de política parlidibta, els qui l'hauran
de témer ja no seran sinó aquells qui,
per honorables que siguin sota tols
conceptes, no vagin a encabir se a la
cleda del partit que mana. 1 això, molts
en diuen feixisme. Tenen raó. Però no¬
saltres, que no podem perdre de vista
la situació especial en què avui es troba
Catalunya, en diem, a més, antlpatrio-
tisme.
«El Matí»
Dilluns que vé, a les vuit del vespre,
tindrà lloc a la Sala CabaryfS l'úlúma
conferència, del present curs, del Gur¬
net d His òria de Catalunya que vé do¬
nant l'Associació Amics del Llibre, i
que està confiat a Joan B. Ltyref.
Aquesta conferència serà completada
amb projeccions i hi poden assistir les
persones que ho desitgen, encara que
no s'haguessin inscrit a l'esmentat Cur¬
set.
Lletra desclosa
Mataró, 29 de juny de 1934.
Sr. Director de Diari de Mataró.
Present.
Distingit senyor: Apel·lant al dret de
defensa, que m'està reconegut per la
vigent llei d'Impremta, li prego vulgui
inserir, en el diari de la seva digna di¬
recció, les següents ratlles, per la qual
cosa li restarà agraït el seu afm.
L. Bellavista
No volíem donar massa abast al plet
promogut pel senyor Josep M.' Casas
Riera, contra l'Aliança Mataronlna. Però
ja que la mala fe del susdit senyor ens
empeny a tirar pel camí del m'g, del
qual ens en havíem desviat per a no
La propera setmana seguirà cele¬
brant-se en una aula de l'Escola Noc¬
turna del Cfrcol Calòlic d'Obrers, de
tres quarts de vuit a dos quarts de nou
del vespre, el Curset d'Història de Ca¬
talunya, organitzat pel Qrup Avant¬
guardista St. Jordi.
Les dissertacions aniran • càrrec dels
joves Domènec Oironès i Josep Mon¬
tellà.
Les projeccions han estat cedides ge¬
nerosament per la benemèrita Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana.
Infants, assistiu-hi.
perjudicar la reputació professional i
moral del senyor Casas Riera, anem,
ara, a fer uns aclariments concrets i ca¬
tegòrics, que són els segúeiWa:
Primer.—Que en celebrar-se l'acte de
conciliació, per la nostra part oferíem
al senyor Casas Riera l'import de dues
mesades, i esiàvem, demés, disposats a
lliurar-li un document semblant al dar¬
rerament lliurat, negant-se l'esmentat
senyor a acceptar el nostre oferiment,
puix que ell pretenia el máximum que
concedeix la Llei als qui injustament
són acomiadats d'un treball professio¬
nal. Cal remarcar que el president de!
Jurat Mixt (ens proposà indemni zar el
senyor Casas Riera amb tres mesades,
enlloc de dues, a la qual cosa es negà
la representació de l'Aliança, per la raó
de no estar autoritzada per a fer-ho.
Segon.—Que darrerament, i atenent
els reiterats precs del president del J i-
rat Mixt, vàrem avenir-nos a afegir 50O
pessetes a les dues mesades assenyala-
des anteriorment, la qual cosa acceptà
el senyor Casas Riera, ço que vol que
aquest senyor pledejava per una qües¬
tió purament material.
Tercer.—Que el document lliurat al
senyor Casas Riera, per bé que en el
mateix hi constin els extrems que aquest
senyor subratlla amb tant d'afany, no
desmenteix que hi ha hagut un acomia¬
dament; i si aquest acomiadament no
ha tingut per causa la incompetència
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professional del senyor Cisas Riera
—i constí que aquesta incompetència
l'hem bandejat, per ésser-nos dificll po¬
der-la demostrar tècnicament—és evi¬
dent qae del mateix docament, born
pot deduir que les causes de l'acomia¬
dament poden ésser la negligència pro-
fessional l la manca de moralitat pro- |
fessional del senyor Casas Riera. Ço
que diu a qualsevol, que sl la )unta de
l'Alianç* Mataronina és Incapcç, tècni¬
cament, de demostrar 2a incompetència
professional de l'acomiadat, en canvi
està força autoriízada per a provar que
l'acomiadament fet per una assemblea,
ha respost a les altres causes, és a dir,
a la negligència professional i a la
manca de moralitat professional, amb¬
dues coses ben evidents i plenament
demostrtdes.
Ei procediment que ara ha emprat el
senyor Casas Riera, ens recorda l'adagi
que diu que «de porc I de senyor...» (
i




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota ciasse
de ñnques rústegues I
urbanes
Molas, 7 Mataró
Relación d amb la situació general,
s'ba de subratllar avui U visita feta pel
senyor Sbert al President de! Consell,
després de la reunió dels ministres.
Aquesta entrevista es considera molt
important, encara que no ba estat pas
possible, malgrat els esforços que bem
fet, de saber exactament els seus termes.
Les noiícles més contradictòries b»n
circulat sobre aquesta entrevista i les
esquerres ban donat per segur ei man¬
teniment per pari de la Generalitat,
d'una posició catastròfica. Altres e e-
menis ban guardat, per contra, una po¬
sició més objectiva.
El Reglament de la Llei
de Contractes de Conreu
I A primeres bores del malí d'avui
El plet entre el Govern \ '««"«^at a un indret del Montseny
4 I n ''Ll· • 1 2 eí conseller de Justícia, senyor Llubí,de lo KepnblíCO i lo j ei senyor Llubí ai qual acompanya el
Generalitat seu secretari senyor Qubern, durant elsdos dies que sojornarà al Montseny
prepararà el Reglament de la Llei de
Contractes de Conreo.
Com es recordarà, dilluns, en la re¬
unió que celebrarà el Consell a la Ge¬
neralitat, serà aprovat l'esmentat Re¬
glament, i iot seguit es procedirà a la
seva publicació immediata.
Una entrevista
Abir arribà a Madrid el senyor Sbert
I conferencià amb el Cap del Govern.
A la tarda el polític català retornà pre¬
cipitadament cap a Barcelona. Interro¬
gat pels periodistes respongué que ha¬
via tractat de la qüestió catalana amb el
senyor Samper.
El debat polític
El debat polític segons un corres¬
ponsal de Madrid, és esperat amb on
interès extraordinari. Hom creu que
aquest debat serà decisiu en aquesta fa¬
se del problema català. Es quasi bé se
gur que les esquerres demanaran el
quòrum per a l'aprovació de la propo-
6 ció de llet de plens poders, I la im¬
pressió és que el quòrum serà magre.
S'abstindran de votar, per a obstacuüt-
z r-lo, els monàrquics, tradicionalistes, I del pensament fins a l'últim moment i
esquerres i socialisles. Els diputats que | això féu que eis moments que precedí-
sostenen el Govern ban rebut ordres | ren a la seva mort fossin de gran emo-
de trobar-se a Madrid per aquesta vola- j ció, cosa que en són testimonis no so-
ció decisiva. | lament eis familiars sinó que també les
Hom preveu, naturalment, qne el de- 3 personalitats que rodejaven el malalt,
bat serà gros. Serà probablement l'úl- el propi senyor Companys, i el sacer-
La mort del Conseller
de Governació de la
Generalitat
Nous detalls del traspàs
En la secció telefònica de la nosira
edició del d jous ja donàrem compte
de la mort del senyor Selves.
El senyor Selves conservà la lucidesa
tim esforç que faran les esquerres per a
provocar la crisi. Els partits que fan la
política de sosteniment faran el que els
convindrà, però seria tolalment aventu¬
rat fer profecies.
Aquests partits estan disposats a man¬
tenir en tot moment el senyor Samper,
si el President del Consell té realment
una política. El dia d'avui és considerat
del més gran interès polític.
dot que es trobava a la capçalera del
moribund, Rnd. Dr. Josep Taulats.
Abans d'expirar, el malalt, rodejat
dels seus, demanà els Sants Sagraments
que rebé amb exemplar devoció.
Ei senyor Selves conservà el coneixe¬
ment fins al moment de la seva mort, i
procurava consolar la seva muller 1
llurs filíeles, a les quals assegurava que
es trobava molt millor, fins que es pro¬
duïren uns vòmüs de sang i deixà d'e- ,
xistir. I
Dades biogràfiques |
Ei senyor Joan Selves i Carner era |
una figura destacada de la política cala- |
lana actual. Nasqué a les Selves de Cas- 2
telltallat, l'any 1900. Molt jove es tras-
lladà a Manresa, on començà els estu- |
dis de batxillerat. I
s
Als disset anys fundà el periòdic «La l
Joventut Nacionalista», de Manresa. |
Escriví en diversos periòdics i revis- I
tes, la major part d'elles de caràcter po- <
líllc, i fou redactor d'«EI Pia de Bages» |
L'any 1933 fou nomemat conseller de 1
Governació, en la qual cessà per a \
exercir el de Governador general i Co- ¡
missari d'Ordre públic, 1 en acabar la !
missió d'aquests càrrecs tornà a ésser I
elegit conseller de Governació, càrrec |
que actualment exercia. |
El nostre condol •
I
Amb motiu de la mort del senyor |
Joan Selves i Carner palesem a la famí- {
i
lia del final i a les autoritals de Català- \
l





Abir al mglí s'efectuà l'enterrament |
del cadàver del que fou conselier de |
Governació de la Generalitat, senyor I
Selves. I
A les 12'20 es procedí al trasllat del |
fèretre des de la cambra mortuòria,
instal·lada en l'edJci de Governació, al
cotxe funerari que es trobava al peu de
l'escala d'honor.
El seguici es dirigí des de l'esmentat
edifici envers la plaça de Sini Jaume
on s'acomiadà el dol.
Ac&bsda la defilada del dol el taüt
fou tret de! coixe estufa i col·locat so¬
bre un forgó de la Casa de Caritat i des
de la plaça de San! Jaume, conduït fins
al Dipòsit del Camp Sagrat.
A les tres de la tarda sortí cap a Man¬
resa el furgó amb les despulles del se¬
nyor Selves, a les quals acompanyaven
el President de la Generalitat i els con¬
sellers de Cultura i Economia; ona co¬
missió del Parlament de Catalunya, el
senyor Orriois, amb tot el personal de
la secretaria del finat i amics particulars
d'aquest i de la seva família.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Mútua Escolar
"Calassanç Vives"
Ahir, com estava anunciat, tingué lloc
l'obertura de l'Exposició de Treballs
escolars dels alumnes de la Mútua «Ca¬
lassanç Vives». Presidi l'acte la Junta en
ple de l'esmentada Entitat, ocupant la
Presidència principal el R. P. Rector de
Sia. Anna. R. P Constan t Noguera.
Amb una afluència considerable de
socis i de distingides famílies obrí l'ac¬
te el Director de la Mú ua, D. Honorat
Aumailé amb una moU ben escriba Me¬
mòria de la tasca realitzada per la Mú¬
tua durant el curs acadèmic de 1933 •
1934. Després d'un breu pròleg, en el
que, recordant eis articles de la Cons¬
titució de la República i de l'Estatut In¬
terior de Catalunya que fan referència
a l'ensenyament, exposava les raons
pregones en que es fonamentà la crea¬
ció de la Associació de Pares de Famí¬
lia i de les Mútues, passà a ocupar-se
detalladament de la Mútua «Calassanç
Vives». En ella exposà ei procés de la
seva creació, la tasca realitzada tant en
l'ordre intel·leciual com en l'ordre mo¬
ral i religiós, i la seva relació amb les
demés Entitats similars. No cal dir que,
deixant a una banda el seu marcat va¬
lor com a crònica concisa, completa i
eieganiment desgranada, donà clara
idea de l'organització acabada de l'Ins¬
titució i del zel, activitat i constància
desplegada per la Junta de Govern en
que varen dipositar la confiança els 30
socis fundadors.
A continuació s'aixecà el senyor Pre¬
sident, senyor Josep Recoder, qui en
frases sadollades d'un vertader amor
per l'infantesa i per l'Escola Pia, molt
gratament impressionat pels resultats
magnífics que, segons s'havia pogut
constatar per la Memòria, havien obtin¬
gut els alumnes, dedicà sentides frases
de gratitut i felicitació al Professorat de
la Mútua que amb tania abnegació, sa¬
crifici i competència havia complert la
comanda que se li feu i del que n'era
una prova ben palesa la formosa Expo¬
sició que tenia a la vista i que deixaria
un record inborrable en tols els que tin-
gessin el gust de visitar la.
Acabà dedicant un carinyós record
als seus antics Professors, 1 una volta
més manifesta la seva fermesa i decisió
d'ànim de treballar per a la perpetua¬
ció de l'ensenyament donat pels fills de
St. Josep de Calassanç. Declarà oberta
Dr. JOAN MIRANDA
MMs* 49 PiMrloulttira d« l'-lnctltiit d« la Dona qua frabalia» da Barcalana, I matqa aapacialiata d'Infància
de la .Mutaainal SUança Matanmlna»
Té el gust d'oferir el^eq consultori particular de
M AL ALTIEfel
Farmf G ilan, 395 - Matan
Die# i hores de visita: •a LA
Tots els dies feiners, exceptuí de la tarda
*iat«h6
"LA URBANA" L'URBAINE'
Assefrura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre ia vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
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l'Exposició i cedí I* paríala al R. P.
Kector de les Escoles Pies.
Aqaest, amb paraula fàcil, amarsda
tota d'agraiment, recollí les paraules del
senyor President remercianl-li en nom
de l'Escola Pia i'elogi que públicament
ji'acabava de fer. En un breu parlament
roblert de pensaments pregons, però
oiposats amb una senzillesa encantado*
ra, propi d'ona iniel'ligéncia clara, I
d'Imatges a quina més expressiva I ade¬
cuada, cantà un himne a la Providència,
que dels mateixos atacs I convulsions
humanes ne sap enrobustir els princi¬
pis de salvació que els homes en llur
ignorància creien trontollar davant de
les escomeses dels ingrats i persegui¬
dors de Crist. 1 em mig de la pena que
per un cantó li causava, es congratula¬
va de la persecució de que n'era objec¬
te, perquè ella havia tingut la virtut
d'agrupar al voltant de la soca Esco^à-
pia una muralla de fervents admiradors
que no permetrien que cap de les sa¬
getes la travessés per a fer-li mal
Tant el senyor President com el P.
Rector de Sta. Anna foren objecte de
xardorosos aplaudiments. La festa deixà
una impresló gratíssima a la selecte i
nombrosa concorrència.
Acte seguit s'impressionaren vàries
plaques de l'Exposició i començà la vi¬
sita detallada de la mateixa. Es una ver¬
tadera llàstima que no disposem de
més espai per a fer una crítica més de¬
tallada del què és l'Exposició amb que
la Mútua Escolar «Calassanç Vives»
inaugura els seus ac^es públics. Les sec¬
cions de dibuix i pintura sobressurten
d'un modo tan remarcable que no des-
mereixen en res d'altres Exposicions
que hem vist d'artistes professionals. La
competència i ei treball improbo que
representa per part dels alumnes són
el milior elogi que es pot fer d'aqi esta
manifestació cultural externa amb que
ens ha obsequiat la Mútua Escolar «Ca¬
lassanç Vives». Més de 5C0 persones
ban desiiat el dia d'ahir pel Saló de
l'Exposició, essent unànime la qualiSca
ció d'exel'lent amb que tots els visitants
manifestaven l'impressió en ells produí
da.
A la tarda, a les quatre, tingueren lloc
els exàmens dels infantons, que sota el
mestratge del Germà Joaquim Brucart,
durant dues hores i mi-ja feren les de¬
lícies de la gran gentada que emplena¬
va de gom a gom l'ample saló d'Actes
de les Escoles Pies.
Presidia l'Acte la Junta de Govern
de la Mú ua amb el Professorat, ocu¬
pant la Presidència principal el R. P.
Rector de les Escoles Ptes, P. Constan-
íí Noguera. Els exàmens resultaren bri-
Ülantí^sims. La justesa amb que els nens
interpretaren els diversos cants amb
que amenitziren i'tcie, l'apiicació i lles-
lesa que suposava en ells la promp itud
i encert amb que responien totes les
preguntes, I d'un modo especial el tre¬
ball improbo que representa en ei Men¬
tor d'aquests tendres Infants, no són
per a érser descrits en una serznia nar¬
ració. No citarem noms, perquè, (trans¬
metent les paraules de la Presidència)
«tots ells indistintament ho feren tan bé
que el posaven en un cor flicte al tenir
de fer la ciassiScació per a qualihcar-
los, ja que en el seu concepte to s es
portaren cOm vertaders Exel'lents». Ei
nombrós públic prorrumpé èn forts
aplaudiments al sentir això, manifestant
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics







així el seu assentiment a les paraules |
del P. Rector. ^
Acabats els exàmens, el R. P. Rector
i el senyor President de la Mútua re¬
partiren unes xamoses capsetes de bom¬
bons entre els examinats, i la concor¬
rència passà a visitar l'Exposició.
Advertiment: L'Exposició quedarà 1
oberia solament per tot el dia de demà
diumenge.
NOTES DEL MNICIPI
L'enterrament del Conseller de Oo-
vernació de la Generalitat
En representació de l'Ajuntament as¬
sistí ahir a l'enterrament de don Joan
Selves, la Comissió de Govern integra¬
da per l'alcalde senyor Cruxent i els
consellers-regidors senyors Abril, Puig-
ven i Puig (el senyor Freixes es trobava
absent de la ciutat), acompanyats d'un
ordenança d'uniforme. També hi assis¬
tí el regidor senyor Duixans. Juntament
amb elts anava el senyor Llut ià, prest-
dent del Centre Republicà Federal.
La Comissió de Govern
Per haver est«t festa ahir, la reunió
setmanal de la Comissió de Govern
tindrà lloc avui al vespre.
El concurs de cartells
Ha despertat molt interè« el concurs
de cartells per la propera festa major.
A Secretaria s'han rebut ja alguns di
buixos per aquest concurs.
Un conflicte social
En vtriu< de la delegació feta a l'Al¬
calde pel Conseller de Treball de ia
Generalitat per intervenir en el conflic¬
te sorgit en ta fàbrica «Hilaturas Viñts
y Sang'a<!>, dimecres passat es celebrà
a l'Alcaldia la primera reunió per cer¬
car l'arran jsmrn . No s'acordà resen
definitiu i és molt probable que la reu¬




Avui i demà, sessions de cinema,
projectant se la xistosa cinta «Tiritos a
mi?>; reestrena de la magnífica pel·lícu¬
la «Melod a de arrabal», per Imperi Ar¬
gentina i Carles Gtrdel, i la formosa
opereta còmica «La hija del Regimien¬
to», per Anry Qidra.
Cinetna Modern
Programa per avui i demà: «La
Jiora del cocktail», per Bebé Daniels i
Barry Norton; «Manoiesco», per Ivan
Petrovich I Mary Christians; i la còmi¬
ca en dues paris «Entre cómicos», per
Zazu Pitts i Telma Todd.
Cinema Gayarte
Avui i demà: uns gran comèdia per
Regis Tomey «Los héroes del azar»; un
finíssim i deliciós vodevil per Meg Le-
monnier i Henri Garat «Simone es así»
i els dibuixos «El gran escándalo».
O T I C I E S
Obaerv«t«ri Mete«r*lôcic in Its
Bictlts Pics tSe Mataró (Sta. Aasta)
Observacions del dia 30 de juny 16^4
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lilai da la mar O O
i'atiiervadcr J. Roca
La Junta Local de Banca posa en
coneixement del públic que amb
motiu de la jornada reduïda que re¬
geix durant els mesos de juliol,
agost i setembre per a tota la Ban¬
ca, els establiments bancaris d'a¬
questa Ciutat quedaran oberts al
públic solament de les 9 a les 13
'
hores.
Lt Cooperstiva «La Estrella» celebra¬
rà demà la diada de la cooperació amb
un aplec de germanor de tots els socis
í lluís famílies al pintoresc bosc de
Santa Maria del Corcó.
Es sortirà en luxosos autocars d'en¬
front del local social, a dos quarts de
cinc del matí, cap a Argentona, Grano¬
llers, Vic i San'a Maria del Co có, re¬
tornan! a les Ires de la larda després de
visitar la Cooperativa Activitat Obrera
de Sinía Maria del Corcó; en passar
per Manlleu es visitarà la Societat Mú¬
tua de Pa t Queviures, seguint després
el mateix itinerari que a l'anada, fins a
nostra ciutat.
Enguany ia revetlla de Sant Pere re¬
sultà completament deslluïda. La^ pluja
que caigué de set a vuit del vespre fru
desistir molts de celebrar-la. Malgrat
lot en varis carrers s'encengueren algu¬
nes fogueres i petards, I a la platja en¬
cara s'arribà fer on xic de festa. La re¬
vetlla que organitzava «L'anella d'or» a
l'aire lliure, no fou sospesa del toS
però calgué dansar les sardanes en 1a
Sala Cabanyes, resultant per cert moit
lluïda.
—Toll els diumenges 1 festes a les 7
del matí, surten del forn de ia CONFI¬
TERIA BARBOSA, els Croisants, En-
saimades, «Bollos» de Berlin, Corones
altres productes. Provi'ls que li agra¬
daran molt.
Ht marxat cap a Madrid l'oficia! del
Jutjat de primera instància d'aquesta
ciutat senyor Emili Qubert, per assistir
en representació dels sens companyj
catalans a l'Assemblea d'oficials de Se¬
cretaria judicial d'Espanya.
Ahir, a dos quarts d'una de la farda,
descarregaren dues mànegues d'aigua
damunt Arenys i Canet, precedidea
d'una forta pluja d'aigua i pedra i força
vent, que causaren moites destroces en
aquells pobles.
A Canet, a ca o sa de la gran quantitat
de pedra acumulada damunt un dels
envelats de la festa major, es trencaren
sis antenes i caigué a terra. Ei fort de
la descàrrega de les mànegues d'aigua
pot dir se que es localitzà en el port
d'Arenys de Mar on arribà a produir-se
d'una manera esfereïdora llançant Ics
casetes de bany a gran distància—algu¬
nes s'han trobat en mig la carretera
dalt la muntanya del «túnel»—arran¬
cant arbres i llançant-los a certa distàn¬
cia i produint altres moltes destrocen.
Un galliner que hi havia en el terrat
d'una casa fou llançat al carrer trencant
un fil elèctric que caigué damunt un
cavall i el matà. Detallar les destroces
seria ín!erminable. Les hortes presen¬
ten un aspecte desolador.
Des de la platja de nostra ciutai moiis
contemplaren encuriosits aquest feno¬
men meteorològic.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per pasiar-lo amb
comoditai? Potser us manca alguna
taula plegable, selenis, moixiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bsny,
etcè'era. Si és així podreu adquirir-bo
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Ahir tingué iloc la visita col·lectiva
ala infants de fes colònies escolars de
l'Ajuntament a Hostalric.
Hi concorregueren 70 familiars d'a-
queils infants que es traslladaren a Hos¬
talric amb dos autòmnibus. Els acom-
panyiren els regidors senyors Vives,
Romagosa, Jubinyà, Brau i Anglas, un
ordenança i el funcionari escarregat de
les co'ònies escolars. La visita trans-
corregué en mig de la natural alegria,
retornant tothom a Matiró molt satisfeL
Una nena que s'observà tenia alguna
dècima de febre fou feta visitar per un
metge i aquest ordenà que s'aliiiés, si
bé avui per telèfon han comunicat que
quasi ja està bona.
Aquet migdia on auto s'ha eslabeilat
contra un arbre davant l'Hbstai de
l'Arengada.
Dijous passat un llamp va incendiar
un palier de Can F aquer del veïnat de
Mata. El foc es propagà a un altre pa¬
ller i després de molts esforços fou apa¬
gat pels de la casa ajudat dels Treïng
que corregueren a auxiliar los.
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Informaci<^ del dia
fac:llUada per l'Aptacla Fabra per coaferbacle* telell^al<Iae·
Barcelona
930 tarda >
Un suposat pacte entre catalans!
bascos > El cèlebre «tic-tac» de
Ràdio Barcelona
Segons el corresponsal a Barcelona
de <Le Peüt Journal», circulen a la ca¬
pital catalana rumors de que s'ha con¬
certat un pacte entre la Generalitat i els
nacionalistes bascos. Aquets darrers
han promès iniciar un moviment revo¬
lucionari ai Catalunya es veu en la pre¬
cisió de defensar la seva autonomia.
Així Espanya tindria de fer front a dues
insurreccions.
El corresponsal afegeix:
«Pot dir se que Catalunya compta ac¬
tualment amb un efectiu de 50.000 ho¬
mes armats. La Generalitat de Catalu¬
nya ha procedit a la reorgani'zsció del
Sometent. Inc'ús s'han nomenat nous
capitans de districte, !a majoria dels
quals eón presidents deis comi és de
l'Esquerra Catalana de cada circums¬
cripció. Per altra pari, alguns rumors
asseguren que els alcaldes aGüafs a la
Esquerra Catalana estan ja en possessió
d'instruccions concretes; de manera que
l'eventual rebel·lió estallarla al mateix
temps a fot Catalunya, segona una se¬
nyal convencional que hom donaria
per «radio». Dits rumors subratllen, en
efecte, que des de fa alguns dies Radio
Barcelona fa percibir a totes les hores
un tic-tac característic. Aquest tic-tac
deu ésser un renyat d'alarma indicant
als catalans que han d'estar disposats a
iot».
El corresponsal diu que éi impossi¬
ble controlar aquests rumors, i que so¬
lament els dóna a títol merament infor¬
matiu.
El conseller de Governació parla
del «tic-tac» de la Ràdio
Preguntat el conseller de Governació
sobre el tic-tac que a cada hora se sent
escoltant Ics emissions de Ràdio Barce¬
lona, ha dit que d'això qui en podien
informar millor eren els tècnics, afegint
que segurament aquells sorolls eren
produïts per paràsits.
Una nova forma de robatori - Un
individu davant dels guàrdies
s'apodera de 30.000 pessetes i fa
conduir a la victima a la Comis¬
saria
A la una de la tarda un jove elegant¬
ment vestit s'ha apropat a dos guàrdies
demanant-los hi que vigilessin davant
del Banc Hispano-Americà. Ei desco¬
negut ha dit que ell era parent d'un alt
funcionari de la Comissaria d Ordre
Públic i que els feia avinent que a din¬
tre ies oficines d'aquell banc hi havia
un subjecte, que sense fer soroll prete¬
nia apoderar-se de 40 mil pessetes.
Al cap de pocs moments ha sortit un
senyor, també ben vestit, el qual ha es¬
tat senyalat als guàrdies pel primer in¬
dividu, dient:
—Senyor, vostè queda detingut.
El detingut ha posat certa resistència.
Aieahores el subjecte elegant ha donat
la següent ordre:
—Emmanilleu-lo i porteu-lo a la Co¬
missaria.
yegent que aquell home protestava
ha dit aquell subjecte:
—No faci protestes d'honradesa, car.
si vostè és persona honrada ja tindrà j
ocasió de comprovar ho a la Comis¬
saria.
Seguidament el denunciador ha ficat
la mà a la butxaca del detingut treient-
ne un feix de bitllets de banc, els quals
sumaven 30 mil pessetes. Tot seguit, di¬
rigint-se als guàrdies, ha dit: —Cap a
la Comissaria.
Tols quatre s'han dirigit a la Comis¬
saria on aquell individu ha disposat
que el detingut i guàrdies passessin en¬
davant, i ell ha fugit amb les 30 mil
pessetes pel primer carrer.
Un cop a davant del comissari de po
licia, ha declarat el detingut que era el
caixer de Manufactures Tèxtils, S. A.,
de Terrassa, que havia anat al Banc a
recollir la quantitat necessària per a pa¬
gar la setmanada als obrers de la fà¬
brica.
El veritable lladregot, com ja hem
dit, ha fugit amb les pessetes.
El sumari per l'assassinat ..
de Layret
Ei sumari per l'assassinat del senyor
Ltyret ha estat posat a disposició de la
comissió de responsabilitats en virtut
d'un telegrama rebut de Madrid.
Ei jutge ha posat en llibertat provi¬
sional al detingut Antoni Olivares.
El senyor Companys a Lloret
El senyor Companys ha marxat a ^
Lloret de Mar, on hi passarà els dirs
d'avui i de demà. |
Unes manifestacions |
del senyor Esteve |
El senyor Martí Esteve, en rebre els ¡
periodistes, ha manifestat que el Butlletí
Oficial de la Generalitat publicarà avui
l'acord de la Comissió Mixte traspas- l
sant el serveis administratius de Museus
Biblioteques i Arxius. ^
El conseller de Finances, ha dit: [
—Nosaltres hauriem preferit publi- !
car aquest acord després que ho ha¬
gués fet la Gaceta de Madrid, però en
vista que el corresponent decret no
apareixia, hem acorda! publicar l'acord
en vista que ja havia estat pres per la ,
comissió de Madrid. f
El govern de Madrid ens fa una gue¬
rra sorda i adopta una actitut passiva, i
no és veritat el que va dir el senyor
Cambó que en el govern Samper hem
trobat majors facilitats que en cap altre. I
fflS tarda |Final de causa i
A dos quarts de quatre d'aquesta tar- :
da, ha acabat la vista de la causa per |
l'atracament de la Creu Coberta. Han i
condemnat Adolf Campos a 26 anys de
presó per robatori i homicidi, a 5 anys
per atemptat, a 2 anys per tinència ii'lí-
cila d'arma i a 2 anys, 8 mesos i 28 dies
par lesions causades.
A Albert Coria i Màxim Soler els han
condemnat a 26 anysjde presó per ro¬
batori i homicidi, a 2 anys per tinència
il·lícita d'armes.
Francesc Climent és condemnat a 4
mesos de presó.





Espectació per la sessió d'avui
S'espera amb gran interès la sessió
parlamentària d'avui en la qual es va a
votar definitivament les mesures que el
govern de la República pensa prendre
per a resoldre la qüestió plantejada per
la Llei de contractes de Conreu.
Una mostra de l'interès que ha des¬
pertat la sessió és que aquest maií ja
s'ha fet cua per tal d'entrar a la tarda, i
les invitacions són esgoiader.
La discussió del suplicatoris dels di¬
putats senyors Lozano i Primo
de Rivera
Sembla que, demés de la qüestió ca¬
talana, es discutirà també els suplicato¬
ris dels diputats senyors Lozino i Pri¬
mo de Rivera. Si hi ha temps es discu¬
tirà també la millora dels eub oficials i
sergents de l'exèrcit, la reposició de
funcionaris treia per expedients. No se
sap si es podrà discutir el problema del
carbó de pedra, encara que és proba¬
ble que aquest problema es deixi a la
resolució de la Diputació permanent.
L'aprovació definitiva
dels pressupostos
En la sessió d'avui s'hauran d'apro¬
var definitivament els pressupostos per¬
què, essent avui el darrer dia del semes¬
tre els nous deuen entrar en vigor de¬
mà mateix.
La qüestió de Catalunya
La declaració del Cap del Govern
Qaan a la qüestió catalana es creu
que Samper farà una declaració al Par¬
lament en la qual, accedint a les deman¬
des de les dretes, declara que les mesu¬
res que es votin referent a Catalunya no
han d'ésser aplicades amb simultaneï¬
tat sinó a conveniència del govern.
Com a qüestió prèvia hi ha l'obediència
del govern de la Generalitat al govern
de la República i al Tribunal de Ga¬
ranties i la reali zició pràctica de l'anul-
lació de la segona llei votada pel Parla- :
ment de Catalunya. Després es podrà
Els diputats gallecs i el moresc
: H « estat objecte de grans comentaris
l'actifud dels diputats gallecs en la sessió
d'ahir en !a qual deixant de bsnda la
disciplina de partit s'uniren tols per a
defensar els interessos de là seva regió
en !a qüestió del moresc.
Com que feren obstrucció al govern
els sens companys de minoria els criti¬
caren en els passadissos. Finalment es
pogué resoldre l'incident gracies al se¬
nyor Alba que va enviar a buscar el di¬
rector del Banc Exterior que va prome¬
tre als diputats gallecs la resolució dei
que ells demanaven.
Sessió de l'Ajuntament de Madrid
accidentada
La sessió de l'Ajuntament de Madrid
d'ahir fou molt tumoltosa. Es tractava
del pagament a la Junta de Reposició
de 100.000 pessetes per padrons.
Socialistes i agraris varen tenir una
violenta discussió i l'alcalde veient-se
I impossibilitat de posar ordre, va sus-
I pendre la sessió.
En els passadissos un regidor socia¬
lista i un d'agrari s'abufe'ejaren, havent
d'intervenir els seus companys.
Ac Jdent d'automòbil
Un cotxe de pràctica de conducció,
amb quatre guàrdies, va caure en un
terraple d'uns doíze metres, en la carre¬
tera de Extremadura, prop de Santa
Cruz de Retama.
Tols els ocupants de l'automòbil re¬




Aqtieat malí amb les formalitats de
consusíud ha pres possessió del seu
càrrec el nou subsecretari del Treball,
senyor Jesús Uiled.
Visites
El ministre d'Estat interí ha rebut di¬
verses visiies d'ambaixadors i diplo-
màics.
Què serà?
Es comentada en els llocs polítics una
conferència que diuen que han celebrat
entrar en una solució jurídica i arribar | cercle cèntric els senyors Aziña,
a l'htrmonia entre els governs de Bar
celona i Madrid.
L'actitud de les extremes dretes
Les extremes dretes continuen dient
que les disposicions que pensa adoptar
el govern són una pura claudicació da¬
vant tes exigències de Ca'alunya i que
ells s'oposaran amb lot ei que puguin
que els projectes del govern es tirin en¬
davant.
El respecte a la Constitució
i l'Estatut
Els ministerials afirmen que no com-
Sánchez Román 1 Martínez Barrios.
Com que els interessats es tanquen
en una gran reserva i no volen ni par¬
lar d'aquesta conferència, la fantasia té
camp lliure per esplaiar-se.
Estranger
3 tarda
La detenció dels col·laboradors de
Von Papen - Registres al despatx
del vice-canciller
PARIS. 30.—El corresponsal dat pe¬
riòdic «Le Journal» a Berlín assegura,
prenen per què aquest problema és I * P^oP^sIt de la detenció dels senyora
LLEGIU EL
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tricíat per les dretes d'aquea'a manera
tota vegada que el govern ha fet el que
li marca el respecte que ha de tenir la
i Llei i la Constitució. Tot el que farà ei
Parlament i ei govern li vé marcat per
la Constitució que estableix clarament el
que é) potestatiu del govern de la Re¬
pública i el que ét potestatiu de la re-
1 gió autònoma, en ma èria agrària.
La catalanofòbia d'<A. B. C.»
El periòdic «A. B. C.» publica una
llarga informació sobre el plet català
atacant durament el govern davant la
claudicació que pensa imposar al go¬
vern central. Anuncia que publicarà
ona llista de tols els diputats que vota¬
ran en favor del govern en aquesta
qüestió, amb les províncies d'on (són
diputats, per tal—dia el periòdic—qae
toti els electors sàpiguen quina ha estat
l'ac itud deis seus elegits en el que serà
per al futur una sessió històrica.
f Jung i Schit, col·laboradors del vice¬
canciller Von Papen.
Ei prií'cipal contra Jung és haver de¬
sobeït l'ordre del ministre de Propa¬
ganda i sota forma de follets, la divul¬
gació del famós discurs de Von Papen.
Corren rumors, en els círcols polítics
de Berlín, que després del famós dis¬
curs de Marburg, el despatx de Von Pa¬
pen ha estat registrat tres vegades.
La preparació d'Alemanya
per a la guerra bacteriològica
PARIS, 30. — Interrogat pel corres¬
ponsal del «Matin» a Londres sobre les
revelacions que ha fet de la preparació
d'Alemanya per a la guerra bacteriolò¬
gica, Wickam Steed ha respost:
Quan se m'ha ofert la docuipent^ó
in'he assegurat abans que tot de la jbp-
nprabilitat dels meus informadprs. Eíp-
{Ic segur d'estar en relació amb úna do¬
cumentació digna de crèdit.
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Tards, a Ies 5, faibo". lluro (reserva)-
U. E. Vilassar (primer equip).
Equip de l'Iluro: Zapater, Thos, Del-
cort, Oûeli, Villar, Trunes, Buch, Blan-
chart, Llinàs, X., Qabaldón.
Delegats: Srs. Coll i Estrems.
CAMP VILASSAR DE DALT
Tarda, a les 5, fuibol. U. E. Malaro-
nina-Vilassar de Dali (primers equips).
Equip de la Malaronins: Campdepa-
drôs, Palg, Guardia, Martí, Esquirol,
Biaina, Font, Xaudaró, Castellà, Cerve¬
ra i Boix.
Suplent: Panadero.
Homenatge a Rafael Berga
Per demà diumenge, e! Consell Di¬
rectiu de l'Associació Esportiva del
Grup Sant Jordi, ha organi'zti on festi¬
val d'homenatge a l'excei'ieni esportiu
Rafael Berga, per retirar-se drJniiiva-
ment de !a seva vida esportiva, en la
qual tants brillants èxits ha obtingut.
Trobem encertada aquesta iniciativa,
puix s'ha fet ben mereixedor d'aquest
homenatge.
Ha practicat ei basquetbol, en el qual
ha estat on gran mig. En ailetism^^a
conqueriF diveraos-^^^ionsíiíVocitís
i campió matarord de triple salt. Es
també un excellent gimnasta. En futbol
el seu coratge inesgotable ha conduït
moltes vegades a ¡a victòria. També ha
practicat l'excursionisme, natació i ping
pong. I
Rafáel Berga, ei ei jugaaur que dcnt !
veritablement l'esport i el practica amb
tota noblesa. |
L'ordre de! programa, serà el se¬
güent:
A les doíze. Inauguració de la «Sala
Gimnàs» emplaçada en i'ediSci de la
Plaça Cisneros, i seguidament aperitiu
d'honor. Podem assabentar que són
moliíssims els amics que s'hi han ins¬
crit.
A ia tarda, a les 5, al camp de l'cx-
^i\dium es celebrarà un sensacional
encontre de futbol entre l'Associació
Esportiva i el Grup Lleó XHI.
fEls equips es formaran com seguei¬
xen:
Associació Esportiva: Riera, Noé A.,
Camps, Puig, Mora, Calvo, Noé ].,
Mas, Berga, Dèria i Tstín. Suplents: 1
Simón i Solana. ^
Grup Lleó XIII: Pinyol, Navarro, I
Sans, Crúzate, Clavel!, Pineda, Mirai- ^
peix. Torres, Galindo, Traba! 1 Bofill.
Tirarà el «kik off» l'homenatjat. El
Consell Directiu ha ofrenat una e»-
pièndida copa.
Es d'esperar que seran molts els es¬
portius malaronins que voldran pres¬
tar la seva col·laboració en aquest ho¬
menatge, contribuint amb la seva as¬
sistència al major relleu i esplendor de
la festa.
Boxa
Les activitats de Sala Teixidó
Són ja en nombre de 98 els Inscrits
« la Sala Teixidó. Per • dintre poc s'or¬
ganitzarà ona gran jornada esportiva
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000,000'— : Capital desemborsat: Pics. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINÍ
A 1res mesos, 3 % - ^ sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "I»
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
per a celebrar el nombre d« 100 alum¬
nes de le Sais. La festa consistirà en
diverses proves efiportives, prenent-hi
pari tots els seus elements, amb impor¬
tants premis deis socis protectors de la
mateixa.
—Segueixen csda dia de 7 a 9 del
vespre, els entrenaments de boxa, i de¬
mà diumenge, de liai del matí, tin¬
dran efecte entrenaments públics.
TEATRE BOSC
IiOCAK DBX.S GRX>'S BSPSCTXCE.BS
DIES 30 DE JUNY
I 1 DE JULIOL DE 1934
¿Tiritos a mí?
cómica





creació de Anny Ondra.
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de Mataró
COLÒNIES ESCOLARS
Per acord de la Junta d'aquesta enti¬
tat, dea del dia d'avui s'admeten ins¬
cripcions per a les Colònies Escolars
de nois i noies que en nombre de 30
cada una estiuejaran respectivament en
el San uarí del Collell prop de Banyo¬
les, la primera, i en el Col·legi de ia
Immaculada a Sani Esteve de Palautor- í
dera, la segona, durant tot el mes de
agost.
Per a la inscripció és precís ésser
imponent o fill d'imponent i estar com¬
près entre els 8 1 12 anys d'edat.
Les InEcripcions s'admeten tots els
dies feiners menys el dissabte fins al 10
de juliol, de 7 a 8 del vespre, al Casal
de la Infància, situat al carrer d'Angel
Guimeià (Muralla ;,ds Sant Llorenç).
Mataró, 15 juny de 1934. — El Secre¬
tari, Casimir Labori,
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació Contribucions
ANUNCI
El cobrament voluntari de les quotes
corresponents al segon semestre d'en-
guan^per la Patent Nacional d'Auto¬
mòbils es realitzarà en i'Oficina de Re¬
captació de Contribucions d'aquesta
Zona, carrer de Sant Joan n.° 6 Mataró,
en els dies feiners de l'u al quinze del
prop-vlnent mes de Juliol 1 hores acos¬
tumades.
Ço que pel present es fa públic per a
dc!s :n'.c;ssa&''e ^








Diumenge VI després de Pentecoita:
Lt Preciosíssima Sang de N. S. J.; Sant
Gal, b., i Santa Elionor, mr.
Dilluns: La Visifació de la Mare de
Déu; San'8 Procés I Marlln'a, mrs.; Sant
Qt, b., i Santa Simforosa, mr.
aUAíUNTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna.
BatUtca patteqnM és Sa/tia Matim.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimea a les 11'30 i 12. Matí,
a les 6, mes del Sagrat Cor de Jesús; a
dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (VII); les 7, mes del Carme; a les
7'30, missa de Comunió general de
l'Associació de la Puríasimi Sang, amb
plática pel Rnd. P. Manuel Forés, Pvrc.
en el seu propi altar; a lea 8'15, ofici
solemne a la capella dels Dolors, a càr¬
rec de la Congregació Mariana 1 ad¬
missió de nous congregants; a les 9'3C,
misaa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
ados quarts de 7, rosari, exposició,
mes del Sagrat Cor, benedicció i reser¬
va; a les 7, funció dedicada al Sant
Crist de la Purísaima Sang amb exerci¬
cis del mes, trisagi cantat i sermó pel
Rnd. Mn. Segimon Palacios, Pvre.; a
continuació visita espiritual a la Verge
de Montserrat,
i Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i • les II,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, Irisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7*15, rosari,
i visita al Sanlíssim; a les 7'45, mes del
Sagrat Cor de Jesús amb exposició.
fatròquia Sant í»an i Sasi J^séfh
Diumenge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (VII); a les 8,
missa de Comunió general durant la
qual s'exptanarà un punt doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia; a les 9, co¬
mençament del mes dedicat a Nostra
Senyora del Carme; a les 10, ofici par¬
roquial amb assistència dels infants del
catecisme; a les II, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, exposició, rosari,
mes del Sagrat Cor, benedicció i reser¬
va; a continuació irisagi marià cantat i
sermó, acabant l'acte amb l'adoració
de l'escapulari.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant Ix
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Sanií3sim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari 1 solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Capella de Sant Simó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarta
de 9, missa amb homilia.
H. Valioiaíor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emiísiona i
eompra-venda de valora. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
Hmació de contractes mercantils, ete.
Impremta Minerva. — Mataró
Qílitl pn I llllliín il li Pell i Tllltnilt III b. liSA^Dr. Llinàa
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres Olsgnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmcn-
VCS, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBDBSA. M : — : MATABÓ
De la Societat IRIS (Meldor de Pa'
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl'
lluns al divendres, de 1 a 10 deia lút;
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De ia Societat ATENEU {Metctof de
I Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
I 10 de ia nit; dissabtes de 4 a 7 de la
I tarda Ide 9 a II de ia nit i diumenges
t dies festius, de II al del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de ieetura: Dies
feiners, del dilluns ai dissabte, de onxe
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t fes dus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
ia tarda.
ifiihincs ïïGtiçnnatn à, COM8«T1*eOOf«AMT la calor, la ser I lCS APecC40RS OCL ^OORISUOeu.S
6 DIARI DE MATARÓ
SENYORES!
Qui ha rebul les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?

















Heus aci una excepcional ofrena per tots efs
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-Ki possible I adquisició d'.gn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris duna
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a' Superinductanciaü834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment Demani una demostració t estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
PHir IPS
ON£S CURTES ) UARGUES I lli 1 I
jEnric Señán
TAPISSER
I Confecció i restsureció de tota classe
I de «siilerirs», fundes, «vUilios»,
I «stors», etc.
I T-eballs al doœicUi de! client.
\ Barcelone:
I Avinguda 14 Abril 4ó2, 3.er, 2 °
I Telèfon 81.428
' Per encàrrecs a Mslaró:







per a netejar tnans brutes, eliminar
taques de tinta, grassa, pintura i tota
classe deibruiícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu-lo a tots els Establiments
«M HOU lylUHÍtfl f» «*010 latm
Agrent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Tractament del Cranc (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-activació de les defenses orgàniques
Dr. Reâl
Consulta de 3 a 7 Qratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - BARCELONA - Telèfon 24919
"MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica; Bleda, mim. 5




I Ampones ae 8 mres ai preu ante ae
! 2*¿5 pessetes
I Demaneu-la en «Colmados»
I i tendes de Queviures
TAYÏ R -ao'soptcs.1 Tmzvl J_> quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 any) de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preus especials
eh dies feiner®.
Parada: Plaça Llibertat, dsvant del




pis i baix; el baix propi per magatzem^
Es^^enen
2 tendes de qíDvMfesTuns flece. fot n
prova, bon negoci.
Ráó: L. Arrufat, Fermí Qalan, 482.
^ Tot cl material d'escriptori:
I llapis, tintes, plumes, mànecs,
I gomes, paper i secants, arxi-
j yadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
T l'I ino carnets per notes, etc.iBiètOn lUo Preus limitadíssims
-TO IVI






MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Dlret¡tor!o Unlve.-sal
Ssiilie ¿sí Comercio, Industria, Profosiortss, «ttin
de Espaíts j Posesiones
PriBclo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(tranco da portas en toda EspdAa)
íANütJClE EN ESTE ANUARIOS
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Attusrios Bailly-BaillièíE y Biera Reunidos, S. L
Enrique Granados, 8S y 88 - BARCELONA
COPIES a máquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcr
BIBLIOTECA POPULAR
tut en tots·'élà' treballs,
CAJA DE AHORROS DE MATARÓ
Reserva absoluta
Paf eacarracêi LLIBRERIA ABÀDAL - Riera. - Mataiô
